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 In the concept of anticipatory second person of the Trinity, the location of the second person was reversed from 
“the other side” to “this side”.  The location of the second person is reversed again and realized by Christ on “the 
other side”.  By the realization of the anticipatory second person in Christ, the second person can be reversed 
again to “this side” and realized on “this side”, too.  The anticipatory second person can be established not by 
means of a person’s determination, but by facing Christ’s anticipatory second person.  The anticipatory second 
person gives birth to the first person, that is, the anticipatory first person, which anticipates the eternal first 
person.  There is a Trinity among the first, second, and third (grammatical) persons, just as there is the Trinity 
among the First, Second, and Third Persons of God. The problem of the antagonism between the first person-
consciousness and the third person-brain may be solved only on the basis of the concept of the Trinity of the 
grammatical persons.  What exists eternally is the Trinity of the first, second, and third grammatical persons of 







それについての思索を発表してきた（川津 , 2007, 

































































































































































































































































































神の第一位（the First Person）, 第二位（the Second 
Person）, 第三位（the Third Person）が三位一体で
あるのと同じように，人間存在の一人称（the first 




























































































































 　The first (grammatical) person, the second 
(grammatical) person, the third (grammatical) personの
Trinityが，the First Person of God, the Second Person 
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注
1 鹿取・杉本・鳥居(2011)は，こころは「物質的には，
高次の中枢神経系ないしは脳の活動である」として，
こころの物質性をはっきり認めている。
2 超身体的というのは，非常に身体的という意味では
なく，身体的なものを超えてという意味である。
3 Hilty（1973, 1973）は，人間が，宗教的な境涯に達
するには，老年期に至るまでの多くの苦難を経なけ
ればならないと考えている。私は，それに全く同意
する。
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